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えた私は，本稿で上記第 ₃ 章第 2 節を以下のように改訂する．すなわち，第 1 に，来日ザクセン関係
者の配列を来日年代順（月日は無視）に変更した．第 2 に，同年に来日した複数の人々は，日本滞在
期間の長短を考慮せず，姓のアルファベット順に配列した．第 ₃ に，短い日本不在期間（休暇，日独
戦争への召集など）は不在期間に算入しなかった．第 4 に，拙著刊行後に入手した情報を，上記第 ₃
章に追加した．この結果として，来日ザクセン関係者は，重複を含まずに，旧著第 ₃ 章第 2 節の₅₉人
に旧著第 4 章・第 ₅ 章の 2 人を加えた₆1人から，₆₉人に増加した．なお，間隔を置いて複数回来日し







（ ₃ ＊）1₆₈₅－1₆₈₆年　マイスター，ゲオルク［ゲオルゲ］（上記（ ₃ ）を参照）
（ 4 ）1₇₈1－1₇₈4年　オーヴァーカンプ，クリスティアン・ヘンドリック（旧著 4 ）
（ ₅ ）1₇₈₅－1₇₈₆年　フラッケ，ヨハン・ゲオルク（旧著₃₉）
（ ₆ ）1₈₅₃－1₈₅4年　ハイネ，ヴィルヘルム（旧著₃1）
（ ₆ ＊）1₈₅₉－1₈₆1年　ハイネ，ヴィルヘルム（上記（ ₆ ）を参照）
（原注 1 ）への追加．Botschafter　1₉₇4，S. ₆ ; 架け橋　200₅，p. 2₇₈，2₈0．









派遣使節団の秘書官であった．Botschafter  1₉₇4，S. ₆ ．
（ ₈ ）1₈₅₉－1₈₆2年　リヒトホーフェン男爵，フェルディナント・フォン（旧著₅₆）
（原注 1 ）への追加．Botschafter 1₉₇4，S. ₆ ; 架け橋　200₅，p. 2₇₈．
（ ₉ ）1₈₅₉－1₈₆2年　シュピース，グスタフ（旧著1₆）








（注 1 ）Konrad Landrock 氏教示; Bähr 200₉. ――この新聞記事の中で，一時は彼は日本陸軍の最高司令官となった，との記



















（注 1 ）武内博氏教示；成田　1₉₆2，pp. 1₉₆⊖1₉₈.
（1₃）1₈₇₃－1₈₇₆年　ヒルゲンドルフ，フランツ（旧著₃₅）
（原注 1 ）への追加．架け橋　200₅，p. 212．
（14）1₈₇₃－1₈₈₅年　ネットー，クルト（旧著2₈）









（注 1 ）江原　1₉₆0，pp. 10⊖12．上記引用文の「別掲の詩」（ドイツ語）と同じものを，ナウマンは上記外山にも贈った．
ただし，後者には日時，場所と署名がない．両者は現在，佐川地質館に展示されている．外山矯について，瀬戸武彦氏教
示；安井　200₅，pp. 2 ⊖ 4 ．

































年にプラウエン市ヘルマン・ディートリヒ街 ₇ 番地の彼の自宅を訪問した（ 1 ）．
（注 1 ）上村直己氏教示；瀬木本　1₉₃₆，pp. 1 ⊖ 4 ；作道・江藤　1₉₇₃，p. 244；プラウエン市立文書館回答．
（₃₈）1₉11－1₉14年　ミュラー，マックス（旧著4₉）
（₃₉）1₉11－1₉14年　レックス伯爵，アルトゥル・フォン（旧著₅₇）



































































































架 け 橋　200₅＝Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin/Japanisch-Deutsche Gesellschaft ［Tokyo］（Hrsg.）， Brückenbauer. Pioniere 










年 ₃ 月 ₅ 日）．








「 蘭 領 印 度 在 住 ド イ ツ 人 名 簿 」，1₉₃₅＝“Verzeichnis der Deutschen in Niederländisch-Indien”, in : Deutsches Jahrbuch für 
Niederländisch-Indien 1935．
若松　200₅＝若松秀俊，「フリッツ・カルシュ」，『架け橋』　200₅．
Bähr 200₉＝Friedemann Bähr, Dresdner kommandierte japanische Armee. Vor 100 Jahren wurde Heinrich Ferdinand Paul Frank 
geboren, in : Dresdner Neueste Nachrichten, 2. März 200₉, Dresden.














Fracke, Johan［Johann?］ Georg（ ₅ ）
Frank, Louis（4₃）





















Martin, C. F. （1₈）
Masur, Kurt（₆2）








Overkamp［Overkampf?］，Christian Hendrik［Heinrich?］（ 4 ）
Pieschel, C. （ ₇ ）
von Rex, Arthur Graf（₃₉）
von Richthofen, Ferdinand Freiherr（ ₈ ）
















Wagner, Zacharias（ 2 ）
Wäntig, Heinrich（₃₆）
Wekel, Hedy（Hedwig）＝Kou［Ko］，Hedy（Hedwig），
geb. Wekel（₅₃）（₅₃＊）
Zappe, Karl Eduard（11）
